






Seasonal changes in flowering plants at Miyagi Gakuin Women's University





In this paper, we investigated 1) seasonal changes in nectar and pollen source plants, 2) whether
honeybees visit flowers, and 3) the number of plants that can be major sources of nectar and pollen.
As a result of the route census conducted at the Miyagi Gakuin Women's University during the six
months from May to October 2019, a total of 132 flowering plants (75 species of wild native plants,
10 species of wild alien plants, 42 species of horticultural plants, five species of crops) were identi-
fied, eight of which were visited by honeybees. From May to June, a large number of flowering spe-
cies and populations of trees were observed in the forest, and flower-visiting honeybee species were
observed among multiple trees. This suggests that trees growing in the Miyagi Gakuin might play
an important role in the growth of honeybee colonies, especially as sources of nectar and pollen in
spring. As a result of counting the number of plants that could be a major source of nectar and
pollen, 420 individuals of Ilex crenata Thunb. var. crenata, whose seeds are mainly dispersed by
birds, and 69 individuals of I. macropoda Miq. of the same family were confirmed, and individuals
were confirmed throughout the walking trail in the forest. The dispersal of these seeds by birds
might contribute to the maintenance and increase in the number of nectar and pollen source plants
growing on the site.
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1. 緒言






上においてセイヨウミツバチ Apis mellifera Linnaeus と
















































箱（3 群）の設置を終えた2019年 5 月上旬から、気温が低
下しミツバチの活動が減少する10月下旬までの 6 ヶ月間
とした。なお、ニホンミツバチは宮城県内で分封群を捕獲
し、5 月下旬と 8 月上旬にそれぞれ 1 群ずつ設置した。
植物の開花フェノロジー（生物季節）に関する既存の知


































り 得 る 在 来 種 の 樹 木 の ト チ ノ キ Aesculus turbinata
Blume、コハウチワカエデ Acer sieboldianum Miq.、ハウ
チ ワ カ エ デ Acer japonicum Thunb. 、 エ ゴ ノ キ Styrax
japonicus Siebold et Zucc.、イヌツゲ Ilex crenata Thunb.
var. crenata、アオハダ Ilex macropoda Miq. の計 6 種につ
いて、生育する個体数の計数を行った。
2019年 8 月18日、8 月19日、9 月16日、9 月29日、11月
30日、12月22日に計12時間、林内の主要な遊歩道を踏査
しつつ、ルートの両幅 5 m 以内で各種の植物個体を探索
し、発見した場合は計数機を用いて個体数を計数した。調




















であった。生活形に着目すると、5 月から 6 月上旬まで
は、カスミザクラ Cerasus leveilleana (Koehne) H.Ohba、
ウワミズザクラ Padus grayana (Maxim.) C.K.Schneid.、
トチノキ、エゴノキ等の高木や、サワフタギ Symplocos
sawafutagi Nagam.、ウツギ Deutzia crenata Siebold et
Zucc.、ガクウツギ Hydrangea scandens (L.f.) Ser. 等の
低木が多数開花したが、6 月中旬以降はヒメジョオン
Erigeron annuus (L.) Pers.、ネジバナ Spiranthes sinensis
(Pers.) Ames var. amoena (M.Bieb.) H.Hara、トチバニ






少し、ヒゴロモソウ Salvia splendens Sellow ex Roem. et
Schult. やキンシバイ Hypericum patulum Thunb. 等の園
芸種と、オクラ Abelmoschus esculentus (L.) Moench、ナ
ス Solanum melongena L. 等の作物の開花が増加した（図
3）。また、季節を通じてネムノキ Albizia julibrissin














アオハダ、サンショウ Zanthoxylum piperitum (L.) DC.）
と低木 1 種（イヌツゲ）の計 5 種へのミツバチの訪花が
確認された（表 3）。また 1 パッチあたりの開花数は少な
かったが、夏季から秋季にかけて開花した草本の園芸種
（植栽）であるキンシバイ、マツバボタン Portulaca gran-
diflora Hook.、ガラニチカセージ Salvia guaranitica A.St.-



















































にも、ヒヨドリ Hypsipetes amaurotis、シジュウカラ Pa-
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